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 ПЕРЕДМОВА  
 
Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації, будучи надзвичайно дієвим фактором інтенсифікації 
аграрного виробництва, разом з його хімізацією та механізацією, змінюють соціально-економічні умови 
проживання населення і цілих країн, через свою масштабність та інтенсивність вторгнення людини як у малий, 
так і великий кругообіги води і речовин, може також кардинально впливати на оточуюче природне 
середовище, чому є дуже багато як позитивних, так і негативних прикладів. Не є винятком у цьому відношенні 
і Полісся, в тому числі його українська складова. 
Тому у третій частині «РЕЖИМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ, ГІДРОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
МЕЛІОРАЦІЙ» 2-го тому колективної наукової монографії показано вплив осушувальних меліорацій та 
сільськогосподарського використання на трансформацію органогенних ґрунтів, досліджені способи 
використання та удобрення осушуваних ґрунтів, оптимізації водного та поживного режимів і деградацію 
меліорованих ґрунтів, дана екологічна оцінка гідротермічного режиму торфових ґрунтів, застосування 
органічних добрив та біопрепаратів як чинників формування поживного режиму дерново-слабопідзолистого 
ґрунту, раціональне використання осушуваних торфових ґрунтів, оптимізація водного та поживного режимів 
осушуваного ґрунту, зміна агрофізичних властивостей та деградація осушуваних ґрунтів, загальна 
ефективність їх використання, моніторинг осушуваних земель та методи управління їх продуктивністю й 
екологічною стійкістю за даними моніторингу, розглянуто осушувальні системи як чинники бар’єрної 
стійкості на радіоактивно забруднених водозборах, дана оцінка медико-екологічного ризику території Полісся. 
Тут також розглянуто питання трансформації водозборів поліських річок під впливом осушувальних 
меліорацій, оцінений водоресурсний потенціал території, вплив меліоративного навантаження на басейни 
малих річок, дана екологічна оцінка якості поверхневих вод, екологічного стану басейнів окремих річок, 
удосконалено моніторинг стану їх басейнів на основі інформаційно-аналітичної системи, розглянута 
екологізація осушення боліт для видобування торфу та небезпека торфових пожеж і шляхи її мінімізації на 
осушувальних системах у басейнах річок Українського Полісся. 
У четвертій частині монографії «ОБЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІССЯ» авторами дана оцінка природних ресурсів Полісся, розглянуто 
питання щодо використання корисних копалин, оцінки стану та перспектив розвитку мінерально-сировинної 
бази регіону, раціонального використання водних ресурсів та їх гідроенергетичного потенціалу, використання 
природних ресурсів Полісся для меліоративного, промислового та цивільного будівництва, інтенсифікації 
роботи систем водопостачання, розвитку рекреаційно-туристичного комплексу та туризму в Поліському краї. 
П’ята частина монографії «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МЕЛІОРАЦІЇ» визначає стратегічні 
пріоритети управління ресурсами Поліського регіону, тут розглянуто сучасні науково-методичні підходи до 
оптимізації та оцінювання інвестиційної ефективності водногосподарсько-меліоративних проектів, а також 
екологічно-економічне забезпечення балансу інтересів у зоні Полісся, як зони поліфункціонального 
призначення. 
Таким чином, переглядаючи дану монографію, в якій представлено такі різнопланові та різнорідні за 
своїм змістом дослідження, питання, аспекти меліорації, неважко пересвідчитись у тому, що всі вони об’єднані 
тим, що через усі розділи червоною стрічкою проходить питання відродження меліоративних систем, 
управління водно-повітряним режимом, шляхом проведення комплексу організаційно-господарських, 
агротехнічних, меліоративних, гідротехнічних заходів, яке гарантує отримання високих врожаїв 
сільськогосподарської продукції. 
Іншими словами, меліорації були, є та залишаються головною умовою забезпечення розвитку і 
подальшого процвітання Українського Полісся. 
Тому маємо сподівання, що ознайомлення з матеріалами, викладеними у даному виданні, сприятиме 
поглибленню меліоративних та екологічних знань, буде надзвичайно корисним для фахівців у споріднених 
областях науки та виробництва у водному господарстві, охороні природи, аграрному секторі, наукових 
працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, землекористувачів усіх форм власності, а також 
підвищенню ефективності виробництва, високопродуктивного та природоохоронного використання 
меліорованих земель та агроресурсного потенціалу Полісся України загалом. 
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